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20 1980年のアジア
1980年のアジア
政　　治
1月5日　ブラウン米国防長官,中国訪問
7日リタウディン･マレーシア外相,ハノイを訪問
12日　国連総会,アフガン問題非同盟諸国決議案可決
14日　インドでガンディ-政権が発足
18日　英華中国外梱,パキスタンを訪問
30日　フィリピンで戒厳今後初の地方選挙実施さる
2月7日　ぺけ1, _大幡な内閣改造人萌を発表
23日　中共第11期5中総会開く｡劉少寄名誉回復
29日　タイのクリアンサック首相辞任｡ 3月12日プレム新
内閣発足
3月11日　中国の黄輩外相, ASEAN 4カ国を歴訪
4月7日　米国の対イラ･/_断交および制裁措置発表さる
ベトナムのファン･バン･ドン首相,インド訪問
10日　インドネシアのウジュンパンダンで反華僑暴動'
25日　米国,テヘランの人質奮固作戦の失敬を発表
5月2日　ネパールで国民投票}パンチャーヤシト支持派が辛
勝
チトー親機にアジア各国首脳が参列して外交活動
イスラム諸国外相会議,イスラマバードで開催
韓国全土に戒厳令拡大金鍾秘,金大中ら逮捕
韓国光州市民,政府軍と武力衝突
6別2日　大平首相死去｡7月9日の葬儀にカーター米大統領,
撃国鋒中国首相ら参列
23日　ベトナム軍,タイ-カンボジア国境難民村政磐
第6回先進国首脳会議(ベネチア)
インドのサンジャイ･ガンディ-飛行機事故死
25日　ASEAN外相会議,クアラルンプルで開催
28日　レ･ズアン･ベトナム共産党書記長,ソ連訪問
7月7日　インド,カンボジアのヘン･サムリン政権諒恕
17日　インドシナ3国外相会議,ビエンチャンで開催
27日　パーレビ元イラン国王,エジプトで死去
8月11日　イラン国会,ラジャイ新首相を承認
24日　伊東外相,アジア5カ国歴訪に出発
27日　韓国統一主体国民会議,大統領に仝斗燥将軍を選出
9月10日　中国全国人民代表大会,新首相に趨紫陽選出｡翻､
平ら7副首相の辞任,解任を諒謡
17日　韓国普通軍法会議,金大中に死刑宣告
22日　イランとイラク,全面戦争に突入
10月10日　朝鮮労働党第6回大会に金正日が初登場
13日　国連総会で,ポル･ポト派が代表権維持
16日　カルマル･アフガニスタン革命評議会議長訪ソ
23日　ソ連のコスイギン首相辞任,斬首椰こチホノブ
28日　プレム･タイ首相訪中｡カンボジア問題を協議
11月4日　米大統領選挙で,レーガン候補が圧勝
19日　インドネシアのソロで反華僑暴動発生
20日　中国最高人民法院, ｢四人組｣裁判を開始
12月8日　ブレジネフ･ソ連書記長,インド訪問
18日　ベトナム国会,ぺけム社会主義共和国新憲法採択
23日　シンガポール総選挙で人民行動党が4たび議席独占
経　　済
1月8日　日本, 54年度分対ベトナム経済協力凍結継続を決定
12日　韓国,ウォンを19.8%切下げ(1米ドル484ウォン~
580ウォの,公定歩合引上げ(15-21%)
21日　ロンドン金相場, 1オンス850ドルを記録
2月1日　ロイター国際商品総合指数1822･1を記録
9日　タイ,石油製毒･ガス価格など7-25%引上げ
27日　韓国,複数通貨バスケット制に移行
3月7日　ASEAN-EC経済協力協定, KLで調印
14日　米大統領,総合インフレ対策を発表, 81年度歳出130
億削減｡ 17日連銀公定歩合に3･ 0%の高率適用
25日　カンボジアのへン･サムリン政権,新通貨発行
4月2日　大手米銀,プライムレートを空前の20%に引き上げ
15日　インド,商業銀行6行を国有化
17日IMF理事会,中国の加盟を正式承認
21日　スリランカ,公定歩合を2%引上げ, 12%に
23日　ASEAN経済相会議,域内関税特恵1498品目追加
(計4325に)と輸入額5万ドル以下の品目の関税-
.律20%引下げ決定(7月22日実施)
5月1日　インドネシア,石柚製品価格50%引上げ
27日　ソ連,インドと16億ドルの主要兵器供与協定調印
28日　米国, 2年9カ月ぶりに公定歩合を引下げ12%に
29日　タイ,中国と大規模な石油供給契約調印
インドとソ連石油と米のバーター協定に調印
6月4日　タイ,公定歩合を13･5%から12･5%に引下げ
5日　韓国,経済政策を手直し,公定歩合を20%に引下げ
7日　インド,石油製品価格約40%引上げ
1時　OPEC総会,原油価格1バレル-32ドルに決定
20日　ラオス,新通貨発行
シンガポール, 2年続きの大幅(19%)賃上げを勧告
7月1日　バングラデシュの第2次5カ年計画始まる
3日　ソ-越,大陸棚の石油･天然ガス共同開発協定に調印
4日　北朝鮮,党大会に向け｢百日戦闘｣増産運動を推進
インド援助国会議援助34億ドル約束
24日　大手米銀,プライムレート引下げ(11･5-11･0%)
8月20日　インドの砂糖小売価格が年率127%上昇
9月1日　台湾,相互特恵関税制度を実施
10日　中国,合弁企業所得税法,個人所得税法等を実施
1紬　韓国,公定歩合2%引下げ(-18%)など景気刺激
のための総合経済政策発表
17日　OPEC臨時総会,バレル2ドル引上げを決定
29日　第1回ASEAN工業･エネルギー協力会議開催
10月10日　朝鮮労働党大会で1980年代の10大生産目標発表
16日　バングラデシュ,公定歩合2･5%引上げ(-10i5%)
24日　国際天然ゴム価格安定協定仮発効
28日　インド,中東からの投資誘致のため許可業種を拡大
30日　米中投資保証馳走調印
31日　タイ,公定歩合を12.5%から13･5%に引上げ
12月5日　第1回日中閣僚会議,円借款550億円で合憲
16日　OPEC,原油の平均10%値上げを決定
18日　中国,外国為替管理暫定条例を公布(81･3･ 1発効)
19日　大手米銀,プライムレートを史上最高の21･5%に
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